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え た。デ ィ ー プ・ラ ー ニ ン グ の1つ で あ る 畳 み 込 み ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク




















鎌 谷 高 志 
Construction of a system using a deep learning algorithm to count cell numbers in nanoliter 
wells for viable single-cell experiments 
（生存シングルセル実験におけるナノリットルウェル中の細胞数測定を行うディープ・ 
 ラーニングアルゴリズムを用いたシステムの構築）  
